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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa 
dengan menggunakan model Inquiry Learning pada tema makananku sehat dan 
bergizi di kelas IV SD Plus Alfatwa. Penggunaan metode konvensional, 
mengakibatkan kurangnya motivasi dan hasil belajar. Penelitian yang di gunakan 
dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini terdiri 
dari tiga siklus, yang setiap siklusnya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model 
Inquiry Learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar, hal ini dapat 
dilihat dari motivasi dan  hasil belajar siswa yang meningkat. Pada siklus I rata-rata 
motivasi siswa mendapatkan kategori rendah sebanyak 50% . Pada siklus II 
motivasi siswa mendapatkan kategori tinggi sebanyak  79% . Pada siklus III rata-
rata motivasi siswa nya tinggi sebanyak 96% dengan kategori sangat tinggi. Pada 
siklus I rata-rata hasil belajar siswa 70%, siklus II rata-rata hasil belajar siswa 79%, 
siklus III rata-rata hasil belajar siswa 92%. Berdasarkan analisis data penelitian 
yang di peroleh maka dapat di simpulkan bahwa model pembelajaran Inquiry 
Learning dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar.  
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